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LA SÍNDICA INSISTEIX A DESTINAR ELS RECURSOS NECESSARIS PER 
ACONSEGUIR QUE CADA BARRI DE LA CIUTAT COMPTI AMB UNA 
ÀREA DE JOC INFANTIL ACCESSIBLE I INCLUSIVA 
 
Barcelona, 20 de setembre del 2021 – La Sindicatura de Greuges de Barcelona ha tancat 
l’actuació d’ofici iniciada l’any 2020 sobre la implementació d’elements accessibles i 
inclusius en les àrees de jocs infantils amb dues recomanacions: d’una banda, que tant la 
renovació de les àrees com la creació de noves zones de joc infantil comptin amb criteris 
d’accessibilitat i inclusió per complir amb l’objectiu del 100 % l’any 2030: i d’altra, que cada 
barri barceloní disposi, com a mínim, d’una d’aquestes àrees per tal que les famílies amb 
infants amb diversitat funcional no siguin discriminades.  
 
El propòsit de l’Ajuntament de Barcelona, mitjançant el Pla de Joc a l’espai públic de 
Barcelona amb horitzó 2030 presentat l’any 2019, és que el 100 % de les àrees de joc noves i 
renovades siguin accessibles i amb elements certificats com a inclusius.  
 
Amb una visió global de les dades, es pot arribar a la conclusió que, en cas de seguir 
aquesta tendència, serà difícil aconseguir l’objectiu previst, més encara quan s’ha copsat 
que de totes les noves àrees de joc creades només una part s’han construït amb criteris 
d’accessibilitat i inclusió. Si s’acota més el focus, s’observa que de les 89 noves àrees de joc 
previstes per al període 2015-2019, només se n’han creat 73, i d’aquestes només 26 
disposen de jocs accessibles o inclusius. 
 
La Sindicatura de Greuges de Barcelona considera que si bé hi ha hagut una millora en 
l’evolució de la renovació de les àrees de joc existents, cal fer un esforç per incrementar 
aquesta progressió. La síndica de greuges, Maria Assumpció Vilà, ha ressaltat la necessitat 
de dur a terme les zones de joc infantil accessibles i inclusives: “Si es vol consolidar una 
nova visió del joc a la ciutat i que sigui capdavantera en les polítiques d’accessibilitat i 
inclusió, cal perseguir l’objectiu que cada barri compti, com a mínim, amb una àrea amb 
















856 ÀREES DE JOC INFANTIL A 
BARCELONA (segons accessibilitat i 
inclusió) 
  Sense cap element accessible ni 
inclusiu: 666 àrees 
   
  Accessibles: 180 àrees 
 
   Adaptades (amb elements de jocs 
adaptats i inclusius): 10 àrees 
 
856 ÀREES DE JOC INFANTIL A 
BARCELONA (segons edats) 
 
 0-5 anys: 253 àrees  
      
 6-12 anys: 390 àrees 
 
   
Mixtes (0-12 anys): 213 àrees 
 
 
Cal tenir en compte i diferenciar que no només es tracta d’accessibilitat física als espais de 
joc infantil, sinó que el joc en qüestió també sigui inclusiu des del punt de vista comunicatiu 
i cognitiu. “Com bé mostren les xifres, és evident que la infraestructura lúdica de la ciutat 
no és prou diversa per oferir propostes inclusives per a la infància barcelonina”, ha 
lamentat la defensora de la ciutadania.  
 
L’origen de l’actuació d’ofici de la Sindicatura  
Les primeres denúncies rebudes en aquesta institució sobre aquesta temàtica daten de l’any 
2016, quan la síndica ja va emetre una decisió en què demanava promocionar i construir 
més zones de joc infantil plenament accessibles i inclusives. Tres anys més tard, i després de 
tornar a contactar amb les famílies, van expressar que tot i que havia passat el temps, la 
situació dels parcs infantils inclusius seguia igual i no havia millorat.  
 
Per aquest motiu, l’any 2020 la Sindicatura de Greuges de Barcelona va obrir una actuació 
d’ofici per esbrinar el grau d’accessibilitat i inclusivitat amb què compten les àrees de joc 
infantil de la ciutat, amb motiu de les queixes presentades per famílies amb infants amb 
diversitat funcional que tenen dificultats per trobar parcs infantils amb elements de joc 
accessibles i inclusius.  
 
Les intervencions de l’Ajuntament de Barcelona 
En el plenari municipal del 23 de febrer del 2018 va presentar-se la mesura de govern Cap a 
una política de joc a l’espai públic. El document identifica les accions previstes per als anys 
2018 i 2019 per definir el Pla de joc a l’espai públic 2020-2030, i té l’objectiu d’”ampliar i 
diversificar les oportunitats de joc lliure i inclusiu a les àrees de joc”. 
 
L’any 2019 va presentar-se el Pla de Joc a l’espai públic de Barcelona amb horitzó 2030, una 
iniciativa amb 10 fites clau, entre elles la d’”incrementar les oportunitats de joc de les 
persones amb diversitat funcional afavorint el joc inclusiu i l’entorn accessible a les àrees de 
joc mitjançant millores de disseny d’accessibilitat universal i augmentant els elements de joc 
certificats com a inclusius”. El propòsit final, amb data límit l’any 2030, és que el 100 % de 
les àrees de joc siguin accessibles i amb elements certificats com a inclusius. 
 
L’anàlisi de la Sindicatura respecte de la renovació i la creació de noves 
àrees de joc infantil 
Període 2015-2017 
Durant el període 2015-2017 es van crear 59 àrees de joc: només en 16 d’aquestes van 
instal·lar-se jocs inclusius i no en tots els casos van incloure elements d’accessibilitat. La 
creació d’aquestes àrees va concentrar-se en els districtes de Sant Martí i l’Eixample. Per 
altra banda, Ciutat Vella, Sarrià-Sant Gervasi i Nou Barris no van comptar amb cap nova àrea 
de joc infantil.  
 
En aquell mateix període van renovar-se 111 àrees de joc infantil: tan sols van incloure 
elements inclusius 35 d’elles, i únicament en 14 van incorporar-se elements accessibles. 
Com en el cas anterior, el gruix de les actuacions va concentrar-se en el districte de Sant 
Martí, mentre que Ciutat Vella, Sarrià-Sant Gervasi i Horta-Guinardó van ser els districtes 
amb menys actuacions. 
 
Període 2018-2019 
Entre els anys 2018 i 2019 estava prevista la creació de 10 noves àrees de joc infantil: 
només tres disposen de jocs accessibles o inclusius, altres tres àrees no disposen de cap 
element accessible ni inclusiu, i les altres quatre encara no s’han dut a terme (una està en 
projecte i les altres tres en obres). 
 
En aquell mateix període van renovar-se 39 àrees de joc infantil, en què es constata un 
canvi de tendència respecte de les renovacions del període anterior: en 32 d’elles s’han 
incorporat elements accessibles o inclusius. En aquest cas, el gruix de les actuacions s’ha 
produït a Nou Barris, Sant Martí i Sant Andreu.  
 
Pel que fa als 20 nous espais lúdics previstos pels anys 2018 i 2019, la Sindicatura de 
Greuges de Barcelona vol remarcar que es tracta d’una xifra notablement inferior a les 59 
creades en el període 2015-2017. D’aquests 20, cal destacar que només se n’han construït 
8, mentre que la resta d’espais projectats han estat anul·lats o suspesos i encara es 
continua sense informació al respecte. D’aquests vuit que sí que s’han dut a terme, un no 
disposa de jocs accessibles ni inclusius (Pla del Sol) i dos d’ells no disposen d’elements 
accessibles (Parc Central de Nou Barris i Parc de la Pegaso).  
 
La síndica de greuges de Barcelona, Maria Assumpció Vilà, ha denunciat la naturalesa 
d’aquestes actuacions: “Tenint en compte els objectius perseguits en el Pla de Joc a l’espai 
públic de Barcelona amb horitzó 2030, no ens expliquem la raó de la inexistència de jocs 
























MÉS DADES RELACIONADES AMB LES ÀREES DE JOC INFANTIL ADAPTADES i 
INCLUSIVES A LA CIUTAT DE BARCELONA 
 
 Són 5 els districtes que presenten una prevalença de discapacitat en persones de 0 a 12 
anys per sobre de la prevalença de la ciutat: Sant Martí, Sant Andreu, Horta-Guinardó, 
Nou Barris i Sants-Montjuïc. 
 
 Són 3 els districtes que presenten una prevalença de discapacitat en persones de 0 a 12 
anys per sota de la prevalença de la ciutat: Sarrià-Sant Gervasi, les Corts i Gràcia.   
 
 Un 1,73 % dels infants amb discapacitat de 0 a 5 anys té a cinc minuts o menys de casa 
seva una àrea de joc infantil adaptada. En el cas del grup de 6 a 12 anys, el percentatge 
és del 2,57 %. 
 
 Els districtes de Gràcia, Horta-Guinardó i Sant Martí no tenen àrees de joc infantils 
adaptades per a nens i nenes de 0 a 5 anys. En el cas del grup d’edat de 6 a 12 anys, són 
els districtes de l’Eixample i Gràcia els que no compten amb cap àrea.  
 
 El districte de les Corts disposa d’una ràtio més elevada de superfície d’àrea de joc 
infantil adaptada per als infants de 0 a 12 anys amb reconeixement legal de discapacitat. 
 
Dificultat per conèixer el nombre total d’àrees de joc infantil a Barcelona 
Quant a la totalitat d’àrees de joc infantil a la ciutat, el contrast és evident entre la 
informació que ens ha facilitat el consistori i les dades que poden trobar les famílies a les 
pàgines webs municipals. Si bé l’Ajuntament ha traslladat a la Sindicatura de Greuges de 
Barcelona que la ciutat compta amb 856 àrees de joc, quan les famílies duen a terme una 
cerca per “àrees de joc infantil”, es troben que Parcs i Jardins informa de 600 àrees de joc, 
Ecologia Urbana manifesta que la ciutat disposa de més de 800 espais públics dedicats al joc 
infantil, i la web de l’Ajuntament, si apliques el filtre d’àrees de joc infantil i espais amb joc, 
en desglossa 500.  
 
Així doncs, queda palesa la dificultat per obtenir informació precisa sobre quines són les 
àrees de joc accessibles. Tampoc és possible conèixer on estan situades les úniques 10 
àrees de joc adaptades per a nens i nenes amb diversitat funcional. Des de la Sindicatura 
de Greuges de Barcelona es considera necessari fer un esforç per tal que pròximament 
aquestes informacions siguin accessibles per a les famílies d’una manera fàcil, ràpida i 
intuïtiva.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
